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Edip CANSEVER <
Yalnız şiir mi? Şiirle birlikte bir buruksu- 
! luk, kendinden oimıyan bir hüzün de getirdi Na­
zım Hikmet. Sanki yabancı bir ozanın; Batıda 
Un yapmış, ödüller kazanmış, dilimize aktarıl­
ması geciktirilmiş bir ozanın şiirlerini okuyo­
rum. Okumak da sayılmaz benimkisi, daha çok 
bakıyorum bu şiirlere. B ir özlem sonrası karşı­
laşan iki dostun, öyle hiç konuşmadan, belli bir 
süre bakışıp kalmaları gibi,
Türkçeden Türkçeye çevrilmiş bir kitap sayı­
yorum ben «Kurtuluş Savaşı Destanını. Kitabın 
çevirmenleri de okuyucular. Bir düş yıkılıyor, 
bir ozan katılıyor aramıza böylece. Kişiliği ve 
ozanlığı üzerine yazılacak, konuşulacak, tartı­
şılacak artık Şiir geleneğimizden söz edilirken 
onun da adı anılacak.
Şimdiye kadar bir korku vardı içimizde. 
Hem de salt şiir adına bir korku. Bu yüzden 
uzun yıllar kahve köşelerinde, meyhane masa­
larında, dost çevrelerinde okuduk onun şiirleri- 
[ ni. Çünkü «Nazım Hikmet» demenin, yalnız bu 
iki sözcüğü yanyana getirmenin bile bir suç ol­
duğunu biliyorduk. O yıllar «Serbest Nazım» la 
yazmanın komünistlik sayıldığı yıllardı. O yıllar, 
her ozana en azından bir polis düştüğü yıllardı. 
«Gelecek iyi günler» demek, savcılardan rande­
vu istemek gibi bir şeydi. Yoksulluktan, işsiz­
likten, sefaletten söz açmak, bir sınıfı bir başka 
sınıf zararına kışkırtmak anlamına gelirdi. Ba- 
sımevierinde kutu kutu sanlar, yeşiller, maviler 
harcanırdı da, kırmızıya sıra gelmezdi pek. Çün- 
; kü kırmızı başlık atan bir dergi, içeriği ne olur­
sa olsun, kuşkulan artırmaktan başka bir İşe ya- 
t ramazdı. Bu boğuntulan, bu çelişmeleri, bu bas- 
j kılan yaşıyan; bu ezilmelerin acılı sessizliğini, 
! içe dönük başkaldmsmı «kelimeleştiren»; kısaca 
j ) bu trajiği olanca dehşetiyle yansıtan, bir insan 
> ı müzesi gibi kalmanın korkunçluğunu şiire çeken
ozanlara bireyci deniyor bugün.
Nazım’ıu şiiri nasıl bir şiirdi? Ben bu şiirle­
rin değeri hakkında ne biliyordum? Benden son­
raki kuşaklar ne biliyor? Yanıtlaması güç bir 
soru. Yıl bin dokuz yüz kırk altı. Elimde Orhan 
Burian’ın «Kurtuluştan Sonrakiler» adlı şiir an­
tolojisi. Sayfa: 77-111. Hepsi hepsi otuz dört say- 
facığa sığdınlnuş şUrler: Saikım Söğütler, Bahri 
Hazerler, Mavi Gözlü Devler.. Sonra orda burda 
yayınlanmış bir iki şiir daha. Sonra kulaktan ■ j 
dolma birtakım yalan yanlış mısralar. Sonra? 
Sahaflarda, Ankara Caddesinde aranmalar. So­
nuç? Uç beş şUr kitabı, bir oyun, hepsi okadar.
Benim Nazım Hikmetle tanışmam böyle 
oldu. Antolojide sıralanan şiir kitaplarının so­
nuncusu, Şeyh Bedrettin Destanı (1936). Ben 
sekiz yaşımdayken yayınlanmış. Kurtuluş Sava­
şı Destanı ise, bin dokuz yüz altmış beş yılında 
yayınlanıyor. Demek oluyor İd, bir sessizliktir 
benim için Nazım Hikmet. Ve bu sessizlik şöyle 
tanımlanıyor antolojide: «Nazım Hikmet Ran,
şiirimize getirdiği şekil yenilikleri ve dâva mese­
lesiyle onbeş senedir en çok münakaşa edilmiş 
değerli bir şairimizdir...»
Şiiri salt duygularımla algıladığım, duygula­
rımla sevebildiğim bir dönemde, ancak bu ka­
dar okuyabildim Nazım Hikmet’l. Bugünse aklın 
denetiminden geçmiyen bir duyarlıkla bakamadı- 
ğım gibi şiire, beğenilerim, ölçülerim de çok de­
ğişti. Sanırım o zekâdan, o ustalıktan pek az 
bir şey kalacak elimde. Ama beni hazırlıyan, ku­
ran, pekiştiren ozanlardan birinin de Nazım Hik­
met olması mutluluğunu tatmak isterdim. O yıl­
lar çok gerilerde kaldı şimdi. Gene de yepyeni 
bir ozan gibi bakmak isterim ona; kimbilir, ben 
onu değerlendirirken, o da beni değerlendirir 
belki.
NELER DEDİLER?
Oktay Kîfat
«Nazım Hikmet’in şiirinin öne­
mi nedir?» sorusuna, Yön Der­
gisi adına bir cevap isteniyor 
benden Ozan olarak, toplumun 
yaşamında iz bırakmış bir insan 
olarak Nazımın önemi! Bir de be 
nim için kişisel önemi var Na­
zımım On iki. on üç yaşiannda- 
yım. Ankaradayız. Annemle ha­
pishaneye gidiyoruz onu görme­
ye. Sırtında fildikoz fanilası, kar­
şılıyor bizi. Sonra bizim Saman- 
pazanndaki evde yerde, babamın 
yazı yazdığı çekmecenin önünde, 
bacağım dikerek oturuşu. Şiirle­
rini dinliyoruz. Benim de şiir yaz 
dığım söyleniyor. Sıkılarak ilk 
şiirimi okuyorum Nazımın öne­
mi? Nasıl oldu da onun, bugün 
hiç bir değeri kalmamış çömez­
leri gibi bir ozan olmadım, şaşa­
rım. Tez sıyrıldım Nazımın etki­
sinden. inanılmaz gibi görünür a- 
ma, bu dev adam, bizim kuşak o- 
zanlannı pek az etkilemiştir. Şiir 
de etkisi, sadece şiirle ilgili dü­
şüncede olmuştur. Şiir yöntemi 
bakımından bizim kuşak ozanla 
rina bîr şevler verdiğini sanmıyo-
rv -  1937- 1940 yıllan arr-
sı. arteriyle, sözgelişi bizle­
rin o y.ıiar arasında çıkan ilk 
şiirlerimiz karşılaştırılırsa ara­
daki anlayış ve yöntem ayrılığı 
açıkça belirir. Bir tepkidir bizim 
şiirimiz Nazımın şiirine. Buna 
karşılık Nazımın, zamanla, bizim 
kuşak ozanlarının şiir anlayışına 
yöneldiği ve bundan esinlendiği 
göze çarpar.
Büyük ozan mıdır? Bunu cevap 
(andırmak zor. Bir kere, toplu o- 
iarak bütün şiirlerini görmüş de­
ğiliz. Sonra, Nazımın sosyal dü­
zenle ilgili düşüncelerini bir ke 
nara itip sadece ozanlığı üstüne 
konuşulamaz. Iç içedir ozanlığıy­
la düşünceleri. Nazımın ozanlığıy 
la ilgili her övgü ve yergi, ister 
istemez onun bu yanma da sıç­
rar Hele yergi, yalnız ozanlığım 
göz önünde tutsa bile, yeren ki­
şinin sosyal düşünceleri bakımın­
dan. hiç de o düşüncelere uymı- 
yan yanlış yargılara yol açabilir. 
Yanlış anlaşılmasın!
Korkumuz, onun ozanlığıma ye­
rilmesiyle ilgilidir. Bu konuda çı­
kabilecek ileri geri bir tartışma, 
tatsız ve gereksiz görünüyor ba­
na.
B.Kem âl Çağlar
«Ha kamından konuşan vantri- 
tog, ha kafasıyla konuşan ideo­
log, şair gönüllog olmalıdır» de­
di. Hâmit'in, Cenap Şehabettin’in 
Fikret’in serbest müstezatla Na­
zı m'dan önce kafiye ve vezini kır 
mak için çaba gösterdiklerini be 
lirtti. Nâzım Hikmet’in büyük 
şair olduğunu durmadan tekrar­
ladı sonra da ayni gayretle vatan 
haini olduğunu ispatlamaya ça 
lıştı: «Sosyal dâvalara eğilme ba­
kımından çok ileri bir merhale 
yaptı. Ama aspirin reklâmı yapar 
gibi ideoloji reklâmı yapan kuru 
serbest nazma sapınca şairliği­
ni kaybeder gibi oldu» dedi. Nâ- 
zım’dac bir şiir okudu, kapıdan 
çıkarken telâşla söylediklerinin 
aynen yayınlanıp yayınlanmaya­
cağını sordu
O. Seyfî Ortıon
«Nazım bizim ölçülerimizin 
çok üstünde dünya çapında bü­
yük bir şairdir. Eski nazım tek­
niğini kırıf attığı doğru değildir, 
o bu tekniğ- çok veni çok güzel
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İKİ ŞİİR
Oflumuz hasta, 
bahası hapiste,
senin yorgun ellerinde ağır başın.
Dünyanın hali gibi halimiz.
İnsanlar daha güzel günlere insanları taşır
Oğlumuz iyileşir, 
babası çıkar hapisten, 
güler senin altın gözlerinin içi. 
Dünyanın hali gibi halimiz.
■
Yani övünmek gibi olmasın amma, 
bir çırpıda bir kursun gibi delip geçtim 
şu on yılını esirliğimin.
| Ve karaciğer ağrısını da bırakırsak bir tarafa. 
Gönül yine o göııül,
kafa yine o kafa.
Nâzım Hikmet
m m m m
bir şekilde kullanmasını bilmiş­
tir. Kelimelerin ritminden mey­
dana gelen bir ölçü kurmuştur.. 
Şiirleri okuduğumuzda bu he­
men hissedilir. Bu mısralann 
husus! kalıbı olduğunu, bunla­
rın bir nazırr. ahengi olduğunu 
anıarsınız. Bir edebiyatçı Nazım' 
ın şiirlerini tetkik etse bu yeni 
nazmın kaidelerini bulur.
Nazrn’m yazılan içinde suni 
ve vanana hiçbir şey olmaduğm 
hemen anlarsınız Nazım’ın şiir­
leri bizim dev’şimize, anlatışımı­
za. zevkimize halk şiiri kadar uy­
gundur
Bugünkü yeni şiir sadece eski 
kalıpları atmakla yetinmiştir. Ye­
rme hiçbir şey koyamamıştır 
Hiçbiri Nazım la boy ölçüşemez
Afiş şiirlerinin her çeşidi kötü­
dür. Akif in de bu çeşit şiirleri 
köüdür. Nazım Hikmeti büyük 
Türk şairi olarak kabul etmeli­
yiz, fikir ve kanaatleri ne olursa 
olsun Onu edebiyat kitapların­
dan çıkarmaya biz muktedir de­
ğiliz XIV. yüzvüJa Nesimî’nin de 
risini vüzmüşîerdi oysa bugün 
şiirleri okullarda okutuluyor.» 
diyerek Nazım ın «Kâmil» insan 
oluşunu, dürüstlüğünü insanse- 
verliğini hevcenla anlattı
Jean-Paul Sartre
«Mesajımla çok büyük bir şair 
olan Nâzm H-Vmet’e karşı saygı 
gösterisine katılmak istiyorum..
Aksamadan uyanık durmuş bir 
insanın eserieri şimdi nöbeti alı­
yor, kendinden sonra sizler için 
onlar uyanık Kalacaklardır.»
Aragon
«Ve zindan'ardrn çıktığı gün, 
hemen tehditlerle çevrelendiği i- 
çin, bir kere daba sevgilisinden, 
çocuğundan, yurdundan ayrılmak 
zorunda kaldığı zaman, bu sefer 
de o, dışarının tutsağı olacaktır» 
Kendi yaşantısına girme hakkı ol 
mıyan kişi, sürgün denilen, açık, 
koskoca b:r hapishanenin tutsağı 
olacaktır O zaman da «Muhacir­
lik öiümelen oe.er* admı koya­
caktır bir şiir kitabına Özgürlü­
ğün adı Türkiye olan bu duvar- 
sız hapishanede hemen hemen bü 
tün dünyanın uluslarını tanıya­
caktır.»
Sîmonov
«Türktü ve ulusuna sonsuz bir 
sevgisi vardı, ama hiç bir milleti 
de çiğnemezdi. Yirminci yüzyıl, 
kırk yıl boyunca bir kasırga ha­
linde şiirine girmiştir.»
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